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ABSTRACT 
 
Subiyanto 
NIM: S431508005 
 
FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL AUDITS      
IN INSPECTORATE IN WEST KALIMANTAN PROVINCE 
 
This study aims to provide empirical evidence on factors that may affect the 
effectiveness of internal audit at the Inspectorate in West Kalimantan Province. 
This research uses management support, internal audit quality and auditor 
independence as independent variable and effectiveness variable of internal audit 
as dependent variable. 
The sample of this study is 86 questionnaires distributed to the Functional 
Officials of Auditors and Functional Officials Supervisor of Implementation of 
Local Government Affairs (P2UPD) that exist at the Inspectorate in Province in 
West Kalimantan. The data obtained is then processed using smartPLS software. 
The result of the research shows that management support, internal audit quality 
and auditor independence have a positive effect on the effectiveness of internal 
audit at Inspectorate in West Kalimantan province. 
 
Keywords: management support, internal audit quality, auditor independence, 
effectiveness of internal audit.  
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ABSTRAK 
 
Subiyanto 
NIM: S431508005 
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS                     
AUDIT INTERNAL PADA INSPEKTORAT                                                           
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 
Penelitian ini  bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi efektivitas audit internal pada Inspektorat di Provinsi 
Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan dukungan manajemen, kualitas 
pekerjaan audit dan independensi auditor sebagai variabel independen dan 
variabel efektivitas audit internal sebagai variabel dependen. 
Sampel penelitian ini sebanyak 86 kuesioner yang disebar kepada para Pejabat 
Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang ada pada Inspektorat di Provinsi di 
Kalimantan Barat. Data yang didapat kemudian diolah dengan menggunakan 
software smartPLS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan manajemen, kualitas pekerjaan 
audit dan independensi auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas audit 
internal pada Inspektorat di provinsi Kalimantan Barat. 
 
Kata kunci: dukungan manajemen, kualitas pekerjaan audit, independensi 
auditor, efektivitas audit internal. 
